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MOLECULAR BIOMARKERS PREDICTING CLINICAL OUTCOME IN COLORECTAL CANCER 
door Inès Joanne Goossens-Beumer 
 
1 De prognostische waarde van biomarkers kan worden verhoogd door deze te combineren op 
basis van de biologie die ten grondslag ligt aan de tumoreigenschappen. (dit proefschrift) 
2 De integratie van studies naar de ontsporing van cellulaire regulatie in tumorcellen op de 
verschillende niveaus, zijnde genetica, epigenetica en eiwitprocessen, zal de voorspelling van 
het klinisch verloop bij kankerpatiënten verbeteren. (dit proefschrift) 
3 Leeftijd is een belangrijke covariabele die de prognostische waarde van biomarkers sterk kan 
beïnvloeden, en waarvan de potentiële interactie met de biomarker altijd bestudeerd moet 
worden bij survival analyse van colon en rectum tumoren. (dit proefschrift) 
4 Het voorspellen van de mRNA targets van microRNAs is vooralsnog niet accuraat. (dit 
proefschrift) 
5 Om de invloed van niet-kankercellen uit de tumorcelmassa op de studieresultaten te 
minimaliseren moet er gekozen worden voor een techniek waarbij middels microdissectie 
specifiek wordt geselecteerd voor de kankercellen. 
6 Een daadwerkelijk gepersonaliseerde behandeling, gebaseerd op individuele 
tumorkarakteristieken, is niet mogelijk als de vereiste blijft bestaan dat therapiekeuze 
gebaseerd moet worden op meervoudig in klinische setting gevalideerd wetenschappelijk 
bewijs. 
7 In verband met de subjectiviteit van de humane perceptie van kleur en kleurintensiteit moet de 
beoordeling van deze eigenschappen bij immunohistochemische kleuringen geautomatiseerd 
door de computer gedaan worden. 
8 In het kader van de leesbaarheid van wetenschappelijk jargon is het gebruik van de correcte 
Nederlandse schrijfstijl van woorden als dikkedarmkankercellijnexpressieprofieldata niet 
wenselijk. 
9 Een chaotisch bureau is een uiting van efficiëntie. 
10 ‘If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.’ (Albert Einstein, 1879-1955) 
11 ‘Just because something doesn’t do what you planned it to do, doesn’t mean it’s useless.’ 
(Thomas A Edison, 1847-1931) 
12 ‘Essentially, all models are wrong, but some are useful.’ (George EP Box, 1919-2013) 
